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Pembersihan bracket dapat dilakukan dengan teknik pembakaran dan grinding. Kedua teknik ini dapat menyebabkan perubahan dari
gambaran permukaan bracket. Permukaan bracket diamati menggunakan Scanning Electron Microscope (SEM) untuk melihat
keadaan permukaan gigi dan bracket serta sisa bahan adhesif. Sisa bahan adhesif dilihat dengan menggunakan skor Adhesive
Remnant Index (ARI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui studi ARI dan topografi bracket metal setelah teknik pembersihan.
Spesimen penelitian ini berjumlah 20 spesimen yang dibagi menjadi 2 kelompok (n=10). Kelompok pertama pembersihan bracket
dengan teknik pembakaran dan kelompok kedua pembersihan bracket dengan teknik grinding. Dari 20 spesimen diambil perwakilan
2 gigi untuk melihat topografi permukaan gigi sebelum dan setelah pembersihan menggunakan low speed tungsten carbide bur dan
perwakilan 3 bracket untuk melihat topografi permukaan bracket sebelum dan setelah pembersihan menggunakan teknik
pembakaran dan grinding. Teknik pembakaran dilakukan dengan menggunakan gas torch hingga bracket berwarna merah kemudian
direndam di dalam air. Selanjutnya, teknik grinding dilakukan menggunakan low speed tungsten carbide bur dengan kecepatan
mikromotor: (30.000 rpm). Hasil analisis uji Wilcoxon diperoleh perbedaan yang signifikan nilai skor ARI bracket sebelum dan
setelah dibersihkan (p0,05). Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya perubahan tampilan permukaan basis bracket metal
setelah dilakukan teknik pembersihan. Ada peningkatan nilai skor ARI setelah dibersihkan dengan teknik pembakaran dan grinding
meskipun secara statistik tidak ada perbedaan bermakna.
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The cleaning of the bracket can be made by burning and grinding techniques. Both of these techniques can cause a change of image
bracket surface. Bracket surface was observed using a Scanning Electron Microscope (SEM) to look at the state of the surface of the
tooth and bracket and the remaining adhesive. Residual adhesive is viewed using a score Adhesive Remnant Index (ARI). This
study aims to determine the Studies ARI and Topographic Metal Bracket After Cleaning Techniques. Specimens of this study
amounted to 20 specimens were divided into 2 groups (n = 10). The first group of cleaning the bracket with the second group of
burning techniques and cleaning bracket with grinding techniques. Of the 20 specimens representative of two teeth taken to see the
topography of the tooth surface before and after cleaning using a low-speed tungsten carbide bur and 3 representatives bracket to
see the surface topography bracket before and after cleaning using the technique of burning and grinding. Burning techniques
performed using a gas torch to a red bracket and then soaked in water. Furthermore, the technique is done using a low-speed
grinding tungsten carbide bur with mikromotor speed (30,000 rpm). Wilcoxon test analysis results obtained any significant
difference value ARI score bracket before and after cleaning (p  0.05). The conclusion of this study is the change in the display
bracket base metal surface after cleaning techniques. There was an increase in the value of ARI score after cleared by burning and
grinding techniques although statistically no significant difference.
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